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ABSTRAK
Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Proyek Pengadaan Barang
PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru
OLEH : MULYANA
Dengan banyaknya perbankan konvensional di Indonesia, bank syariah tetap
menunjukkan bahwa bank syariah dapat dipandang layak dan lebih baik yang
berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist. Produk-produk yang disajikan perbankan
syariah merupakan produk-produk yang berlandaskan prinsip syariah dan bagi hasil.
Dalam perbankan syariah, bank tidak memakai sistem bunga karena di dalam Al-
Quran dan Hadist melarang keras produk yang menggunakan unsur riba. Maka bank
syariah khususnya Bank BNI Syariah diharapkan mampu memberikan pelayanan dan
kebutuhan kepada masyarakat yang terfokus pada penghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan
musyarakah (Wirausaha Hasanah).
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder dan
menggunakan metode wawancara terhadap karyawan Bank BNI Syariah kantor
cabang Pekanbaru. Serta menggunakan data-data yang telah diterapkan pada
pembiayaan musyarakah (Wirausaha Hasanah).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah
(Wirausaha Hasanah) menggunakan metode profit sharing dalam prinsip bagi hasil
yang terdapat dalam produk pembiayaan musyarakah. Dalam produk ini masing-
masing pihak saling berkontribusi dalam dana maupun amal dan keuntungan dapat
dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini diatur oleh UU No. 10 Tahun
1998 tentang prinsip bagi hasil.
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